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Milan Vasic, Martolosi u Jugoslavenskim lemlama pod Turskom vladavinom 
(Οί αρματολοί εις τάς Γιουγκοσλαβικός χώρας κατά τήν τουρκοκρατίαν), Serajevo 1967.
Ό συγγραφεύς ποιείται εύρεΐαν χρήσιν ένδιαφερουσών πηγών προερχόμενων έκ δια­
φόρων αρχείων παραθέτων καί τινας φωτοτυπίας, έχει δέ ύπ’ όψιν του τήν βουλγαρικήν 
βιβλιογραφίαν επί τοϋ θέματος, καθώς καί τό γραφέντα παρά των Σλάβων ιστορικών τής 
νοτίου Γιουγκοσλαβίας, οί όποιοι όνιστορήτως όποκαλοΰν τήν περιοχήν αυτήν Λαϊκήν 
Δημοκρατίαν τής Μακεδονίας, νεόπλασμα μεταπολεμικόν άπαράδεκτον έθνολογικώς καί 
γλωσσικώς. Ή αλληλεγγύη αϋτη μεταξύ μερίδος συγγραφέων έν οίς καί ό Vasic καθιστά 
τό κατά άλλα έπιστημονικώς σοβαρόν καί έπιμελές έργον του, με τό όποιον άσχολοϋμαι 
δΓ όλίγων ένταΰθα, διαβλητόν.
Ό συγγραφεύς καταγόμενος προφανώς έκ Βοσνίας χρησιμοποιεί έκ τής έλληνικής 
βιβλιογραφίας είς πλείστας περιπτώσεις καί τάς εργασίας μου «’Αρματολοί καί κλέφτες 
είς τήν Μακεδονίαν», Θεσσαλονίκη 1948 καί τούς δύο τόμους τών τουρκικών άρχείων Μα­
κεδονίας πού έδημοσίευσα κατά τό έτη 1952 καί 1954. Δυστυχώς δέν ελαβεν ύπ’ οψιν του 
τό ετερα έργα τού γράφοντος ύπό τόν τίτλον: «Ή έπανάστασις τοϋ 1821 είς τήν Μακεδο­
νίαν», γ' εκδοσις, Βραβεΐον ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Θεσσαλονίκη 1967 καί προ παντός τήν 
β' έκδοσιν τής έργασίας «’Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν» Θεσσαλονίκη 1970, 
μετά περιλήψεως είς τήν γαλλικήν γλώσσαν, τό όποια έξέδωκεν ή Εταιρεία Μακεδονι­
κών Σπουδών, ώς καί τάς κριτικός έπ’ αύτών γραφείσας παρ’ έξεχόντων έπιστημόνων πού 
έδημοσιεύθησαν είς τό έπιστημονικό περιοδικά «Μνημοσύνη», τ. Γ' (1971), σελ. 20-25 καί 
«Μακεδονικά», τ. 11 (1971) σελ. 425-435. ’Εκεί θό έβλεπε πληθώραν άλλων πληροφοριών, 
ώστε ν’ άποφύγη όλισθήματά τινα είς τό όποια περιέπεσε (βλ. σελ. 13 κ.έ.).
Άναφερόμενος ό Vasic είς τήν προέλευσιν τής λέξεως άρματολός καί τοϋ θεσμοϋ τών 
όρματολών, ότι είναι άξια προσοχής ή θεωρία συμφώνως προς τήν όποιαν ό όρος marto- 
los προήλθεν άπό τήν έλληνικήν λέξιν άρματολός, διότι τό στοιχεία τό όποια εύρεν είς 
τός πηγάς, ένισχύουν τήν θεωρίαν ταύτην: α) Συμφώνως προς μίαν σημείωσιν, τήν όποιαν 
έδημοσίευσεν ό Κ. Σάθας (’Ιστορικό μνημεία κ.λ., Paris 1883), ό όρος άρματολός ήτο ήδη 
γνωστός κατά τούς χρόνους τοϋ ’Ιουστινιανού, β) Ό φορεύς μιας ώρισμένης υπηρεσίας είς 
τό Βυζαντινόν Κράτος ώνομάζετο άρματολός καί γ) είς τός ελληνικός χώρας, αί όποΐαι 
εύρίσκοντο ύπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν, ό θεσμός αύτός έφερε τήν αύτήν όνομασίαν 
άλλό μόνον είς τήν έλληνικήν γλώσσαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
Πνευματικοί όνδρες τής Μακεδονίας κατά τήν τουρκοκρα­
τίαν, Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιο­
θήκη, άριθ. 23, Θεσσαλονίκη 1972, 8ον, σελ. 185.
Πρόκειται γιό τέσσερεις διαλέξεις πού δόθηκαν στήν αίθουσα τελετών τής Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών κατά τό πρώτο έξάμηνο τοϋ 1972. Καί οί τέσσερεις όναφέρονται 
σέ Μακεδόνες λογίους πού άνέπτυξαν έμπορική καί πνευματική δραστηριότητα καί άνα- 
δείχτηκαν έξω άπό τόν μακεδονικό χώρο, κυρίως στήν Κεντρική Εύρώπη, στή Βόρεια 
Βαλκανική ή στήν ’Αλεξάνδρεια τής Αίγύπτου.
Συγκεκριμένα, ή πρώτη διάλεξη δόθηκε άπό τόν καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Βιέννης κ. Π. Κ. Ένεπεκίδη μέ τίτλο «Άπό τούς Καραγιάννηδες τής Κοζάνης στούς von 
Karajan τής Βιέννης» (σ. 7-30). Μέ γλαφυρότητα παρουσιάζεται ή έξέλιξη τής κοζανίτικης 
αυτής οικογένειας άπό τόν κατ’ έξοχήν ίδρυτή της Γεώργιο Καραγιάννη, πού έγκαταστά-
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θηκε στή Βιέννη γύρω στα 1760, ώς τον σημερινό απόγονό της τον αρχιμουσικό Herbert 
von Karajan. Δύο κυρίως μέλη από τούς Καραγιάννηδες συγκεντρώνουν τό ένδιαφέρον 
τοΟ μελετητή, ό Γεώργιος (1743-1813) καί ό γιός του Θεόδωρος (1810-1873)1. Ό πρώτος, 
χάρη στο έμπορικό του δαιμόνιο, αποκτά σέ λίγα χρόνια τεράστια περιουσία, καθώς καί τον 
κληρονομικό τίτλο φόν (τάξη των «κληρονομικών εύγενών»), πού θά του άπονεμηθή από 
τον έκλέκτορα τής Σαξονίας Φρειδερίκο Αύγουστο τήν 1 ’Ιουνίου 1792. Ό δεύτερος δια- 
πρέπει στην έπιστήμη, ονομάζεται καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Βιέννης, έκλέγεται 
μέλος τής Αύτοκρατορικής ’Ακαδημίας καί πρόεδρός της, αντιπρόσωπος ακόμη των συμ­
πολιτών του στή Γερμανική ’Εθνοσυνέλευση τής Φραγκφούρτης (1848). Χαρακτηρίζεται 
από έντιμότητα, άφοσίωση στήν όρθοδοξία καί πίστη στις ανθρωπιστικές Ιδέες. Μετά άπό 
αυτόν, ή τρίτη γενεά καί έπειτα θά περάση στον καθολικισμό. Ή ανάμνηση τής έλληνικής 
καταγωγής θά έπιβιώση έντονα στους άπογόνους. Δυό μάλιστα απ’ αύτούς, ό Ernst von 
Karajan (πατέρας τού Herbert) καί ή έξαδέλφη του Ζωή Reininghaus-Karajan θά έπισκε- 
φθοϋν τόν Μάιο τού 1925 τήν Κοζάνη, γιά νά γνωρίσουν τόν τόπο τού γενάρχη τής οίκογέ- 
νειάς τους καί νά άναζητήσουν άλλους Καραγιάννηδες. Ή Ζωή μάς άφησε ένα ταξιδιωτικό 
κείμενο άπό τήν έπίσκεψή της αύτή, γραμμένο μέ άρκετή χάρη καί κάποια λογοτεχνική 
δροσιά. Ό συγγρ. τό έκδίδει γιά πρώτη φορά έδώ (σ. 31-79), σάν παράρτημα τής διαλέξεώς 
του, στή γερμανική πρωτότυπη μορφή του καί σέ νεοελληνική μετάφραση. Οί πληροφο­
ρίες τού κειμένου παρουσιάζουν ένδιαφέρον καί καταξιώνουν, νομίζω, τήν έκδοσή του.
Ώς προς τήν οργανική δομή τής διαλέξεώς μπορεί κανείς νά παρατηρήση ότι συχνές 
είναι οί παρεκβολές πού άναφέρονται πότε στά αίτια τής μεταναστεύσεως των Ελλήνων, 
πότε στήν οικονομική καί πολιτική κατάσταση τής αυτοκρατορίας τών Άψβούργων, πότε 
στήν πνευματική ή μουσική κίνηση τής Βιέννης καί άλλοτε στή δύναμη τής Δημοκρατίας 
πού άναγνωρίζει τόν τίτλο τού φόν στον τελευταίο γόνο τών αύστριακών Καραγιάννηδων. 
Είναι άπαραίτητη ή άρχή νά πλαισιώνεται τό βιογραφούμενο πρόσωπο μέ τά στοιχεία πού 
διεμόρφωσαν τόν ύλικό καί πνευματικό κόσμο τής εποχής του. Ή έκταση όμως πού κα­
λύπτουν τά στοιχεία αυτά (σ. 13-19, 20-21) καί πού ξεπερνά τό ΧΑ τού όλου κειμένου μοϋ 
δημιούργησε μερικές φορές τήν έντύπωση ότι οί Καραγιάννηδες ξεχάστηκαν. Γιά τούς 
τελευταίους αύτούς ό συγγρ. προσκομίζει νέα βιβλιογραφικά δεδομένα. Οί βιογραφικές 
ώστόσο πληροφορίες σέ όρισμένες μόνο λεπτομέρειες συμπληρώνουν τό παλαιό άρθρο 
τού ’Αντωνίου Σιγάλα (άναδημοσιευμένο μέ προσθήκες άπό τόν ίδιο στά ’Εκλαϊκευμένα 
Μελετήματα, τ. 2, Άθήναι 1971, σ. 112-123), τό όποιο έχει ύπόψη του ό κ. Ένεπεκίδης. 
"Αν κριθή έπομένως ή παρουσιαζόμενη έδώ έργασία όχι ώς κείμενο διαλέξεώς, άλλά ώς 
μία γραπτή ιστορική πραγματεία, όφείλουμε νά διαπιστώσουμε ότι δέν ύποκαθιστά τή με­
λέτη τού Σιγάλα, ούτε προσθέτει σ’ αύτήν ούσιώδεις καί πρωτότυπες μαρτυρίες. Μιά τέ­
τοια διαπίστωση φυσικά δέν μειώνει τήν έπιτυχία πού μπορούσε νά έχη τό κείμενο σάν 
διάλεξη.
Καί μιά άκόμη παρατήρηση. Στή σελ. 22 καί σημ. 1 ό κ. Ένεπεκίδης έπισημαίνει ένα 
λάθος ώς πρός τό γενεαλογικό δένδρο τών Καραγιάννηδων, ότι δηλ. ό Γεώργιος Καραγιάν- 
νης νυμφεύθηκε τήν Περιστέρα τό γένος Οικονόμου καί όχι τήν Περιστέρα τό γένος Στα- 
μάτη, όπως έσφαλμένα μάς πληροφορεί ό Σιγάλας. Συμβουλεύθηκα τή μελέτη τού Σιγάλα 
καί είδα ότι σέ δυό σημεία (βλ. ’Εκλαϊκευμένα Μελετήματα, έ.ά., σ. 114 καί 115) μέ σαφή­
νεια άναφέρεται ότι ό Γεώργιος Καραγιάννης είχε πάρει γιά πρώτη γυναίκα τήν Περιστέ­
1. "Ας διορθωθή τό τυπογραφικό λάθος τής λεζάντας τής είκ. 3, σ. 23: άντί 1878 διάβ. 
1873. Λάθος έπίσης τυπογραφικό μάλλον είναι τό έπαναλαμβανόμενο δυό φορές στή σ. 17 
καί σημ. 1 όνομα τού A. Peez (όχι Peez).
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ρα το γένος Οικονόμου. Λάθος λοιπόν δέν ύπάρχει. ”Ας μοΰ έπιτραπή έξ άλλου να σημειώ­
σω ότι ό κ. Ένεπεκίδης μνημονεύει δυο φορές τή μελέτη του Σιγάλα, μια στή σ. 11 γιά να 
τονίση κυρίως τή συνάντηση τοϋ Σιγάλα μέ τον Ernst καί τή Ζωή φόν Κάραγιαν, καί άλλη 
μία στή σ. 22, γιά να υπογράμμιση το παραπάνω ανύπαρκτο λάθος. Αύτή ή άποσιώπηση 
αναμφισβήτητα δημιουργεί προβλήματα ώς πρός τήν καλύτερη ένημέρωση τοδ έρευνητή, 
τή στιγμή πού τά 2/s περίπου τής διαλέξεως του κ. Ένεπεκίδη καλύπτονται από τα άναφε- 
ρόμενα στή μελέτη τοϋ Σιγάλα.
Ή δεύτερη διάλεξη όφείλεται στον καθηγητή τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάν. Ε. ’Αναστασίου. Φέρει τόν τίτλο «Μητροφάνης Κριτό- 
πουλος, πατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς, άπό τήν Βέροια» (σ. 81-105). Ξεκινώντας άπό τίς σπου­
δαιότερες πηγές καί βοηθήματα ό συγγρ. μάς περιγράφει σέ σφαιρική μορφή τή ζωή καί 
τό έργο τοϋ βεροιώτη έκκλησιαστικοϋ άνδρα σέ μια περίοδο αρκετά όδυνηρή καί πολυτά­
ραχη (ζή άπό τό 1589 ώς τό 1639) γιά τήν 'Ορθοδοξία.
Ό Κριτόπουλος ύπήρξε ό κατ’ έξοχήν ευνοούμενος τοϋ Κυρίλλου Λουκάρεως. Σ’ έ- 
κεινον θά στηρίξη ό οικουμενικός πατριάρχης τίς πιό χρηστές έλπίδες γιά τήν καλύτερη 
αντιμετώπιση τής καθολικής προπαγάνδας. Γιά να ένισχύση μάλιστα τήν τραγική προσ- 
πάθειά του πού στρεφόταν κατά των Λατίνων θά φροντίση μέ ζωηρό ένδιαφέρον νά σταλή 
ό έλπιδοφόρος νέος στήν ’Αγγλία, ώστε μακριά άπό τή Ρώμη (καί μάλιστα άπό τό Ελλη­
νικό Κολλέγιο τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου)1 νά διευρύνη τόν κύκλο τών γνώσεων, αλλά καί 
των γνωριμιών του. Ή μορφωτική αύτή πολιτική τοϋ Λουκάρεως συνέπιπτε μέ τίς γενικές 
επιδιώξεις τής Άγγλικανικής ’Εκκλησίας, ή όποια εύνοοϋσε τίς επαφές μέ τόν όρθόδοξο 
ανατολικό κόσμο. Έτσι ό Κριτόπουλος, μέσα σέ ευνοϊκές συνθήκες πού θά τίς ζήλευε κα­
νείς ακόμη καί σήμερα, προστατευόμενος τοϋ ίδιου τοϋ άρχιεπισκόπου τοϋ Καντέρμπουρυ 
Abbot, θά σπουδάση έπί πέντε χρόνια στήν ’Οξφόρδη. "Επειτα, παρά τήν έντονη άντίδρα- 
ση τοϋ αρχιεπισκόπου, θά περιέλθη τίς σπουδαιότερες γερμανικές πόλεις (Άμβοϋργο, 
Βρέμη, Έλμστάδη, Βίττεμπεργκ, Νυρεμβέργη, Altdorf, Τυβίγγη, Στουτγάρδη, Στρασβοϋρ- 
γο), θά γνωρίση άπό κοντά τίς άποχρώσεις τής Προτεσταντικής ’Εκκλησίας, θά διαδώση 
τίς δογματικές άπόψεις τής ’Ορθοδοξίας, θά κατέβη στή Γενεύη καί στή Βενετία, γιά νά 
έπιστρέψη τελικά στήν Κωνσταντινούπολη καί άπό έκεϊ στήν ’Αλεξάνδρεια.
Τή μόρφωση πού πήρε ό Κριτόπουλος, χάρη καί στήν παρακολούθηση τών μαθημάτων 
σέ ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καί στις προσωπικές γνωριμίες καί στήν πολυχρόνια παρα­
μονή στήν ’Αγγλία καί Γερμανία, δύσκολα θά μποροϋσε νά τή συναντήση κανείς σέ άλλο
1. Θά ήθελα νά προσθέσω μία ένδιαφέρουσα, νομίζω, μαρτυρία, πού προέρχεται άπό 
άνέκδοτο έγγραφο, σχετικά μέ τήν άντίδραση τής Ρώμης, όταν έγινε γνωστό ότι ό Μητρο­
φάνης Κριτόπουλος έστάλη άπό τόν Κύριλλο Λούκαρι στήν ’Οξφόρδη γιά σπουδές. Συγ­
κεκριμένα ή Sacra Congregatio de Propaganda Fide στή συνεδρία της ύπ’ άριθμ. 32 τής 8 
Μαρτίου 1625 άπεφάσισε νά άναθέση στον άποστολικό νούντσιο τοϋ Βελγίου τή φροντίδα 
νά άπομακρύνη τόν Μητροφάνη άπό τό πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης καί νά τόν κατευθύνη 
σέ καθολικά «γυμνάσια»(!). Τό σχετικό έγγραφο βρίσκεται στό Archivio Propag. 
F i d e-Acta, τ. 3 (1622-25), φ. 201v-202r (Congregatio 32). Τό κείμενό του είναι τό ακόλου­
θο: «Ex eiusdem nuntij (δηλ. nuntij Belgici: βλ. φ. 201r) literis recitavi (ό είσηγούμενος καρδι­
νάλιος A. Barberini) in Oxoniensi Academia Angliae Metrophanem quendam 
Graecum a Cyrillo, Constantinopolitano Patriarcha, illue, ut creditur, missum, studijs haere- 
sum operam dare, ibique expensis Pseudoarchiepiscopi Cantuariae sustentari, Patres (ένν. 
τής Προπαγάνδας) autem, id aegre ferentes, mandarunt scribi nuntio, ut curaret d(ictum) 
Metrophanem ab ilia Academia ad Catholica Gymnasia abduci».
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λόγιο τής έποχής του. Ή προσφορά του έξ άλλου στή θεολογική φιλολογία υπήρξε ση­
μαντική, ένώ δέν θά ήταν ύπερβολή άν χαρακτηριζόταν ώς ό ικανότερος Έλληνας όρθό- 
δοξος πρεσβευτής στις προτεσταντικές χώρες τοϋ Βορρά. Στις σχέσεις ακριβώς του Κρι- 
τόπουλου μέ τούς Άγγλους καί τούς Γερμανούς έχει ρίξει, καί πολύ σωστά, τό μεγαλύτερο 
βάρος ή νεώτερη ίστορική ερευνά άναφερόμενη στήν κίνηση τών Ιδεών.
Έχουμε όμως μαρτυρίες πού να διαφωτίζουν τις τυχόν σχέσεις τού Κριτόπουλου μέ 
τούς καθολικούς ή τήν έπίσημη Καθολική Εκκλησία; Ό γνωστός Ιησουίτης ιστορικός 
Georg Hofmann μέ τίς ερευνές του στό Ιστορικό άρχεϊο «de Propaganda Fide» απέδειξε 
ότι ό Μητροφάνης ώς πρωτοσύγκελλος τού γέροντα πατριάρχη Γεράσιμου καί ίδίως ώς 
πατριάρχης Αλεξάνδρειάς διατηρούσε φιλικές σχέσεις μέ φραγκισκανούς μισσιοναρίους 
έγκατεστημένους στό Κάιρο, άπό τούς όποιους καί προμηθεύθηκε βιβλία τής Καθολικής 
Εκκλησίας (π.χ. τή Summa τού Θωμά Άκυϊνάτη, τά έργα τού καρδιναλίου Roberto Bel­
larmino Κ.&.), καθώς καί μέ τούς λατίνους έπόπτες τών Αγίων Τόπων1. Πολύ πιό ένδιαφέ- 
ρουσες όμως είναι οί δύο έπιστολές πού ό Μητροφάνης άπηύθυνε στον καρδινάλιο Anto­
nio Barberini (πρόεδρο μάλιστα τής Propaganda Fide), τήν 20 ’Ιανουάριου καί 25 Μαΐου 
1637. Μέ αυτές ζητούσε να μεριμνήση ό καθολικός άξιωματοΰχος, ώστε ένα ή δύο έλλη- 
νόπουλα (ανεψιοί τοϋ Κριτόπουλου) να είσαχθοΰν στό περίφημο Ελληνικό Κολλέγιο 
τής Ρώμης. Ή Προπαγάνδα μέ εύχαρίστηση άπήντησε στόν Μητροφάνη τήν 23 Μαΐου 
1637 ότι θά φροντίση νά γίνουν δεκτοί οί δύο άνεψιοί του στό γνωστό Κολλέγιο2.
Οί πληροφορίες αυτές θέτουν, νομίζω κατά τρόπο σοβαρό, τό πρόβλημα τής στάσεως 
γενικά τού Κριτόπουλου απέναντι στις άλλες χριστιανικές ’Εκκλησίες σέ έποχή έντονου 
φανατισμού καί όξύνσεως τών παθών. Κι’ αύτό, γιατί στό πρόσωπο τοϋ Μητροφάνη συν­
αντούμε τήν ξεχωριστή καί έντυπωσιακή περίπτωση τοϋ ορθόδοξου ιερωμένου, ό όποιος 
μορφώθηκε σέ εύρωπαϊκές χώρες μή καθολικές μέ τή φροντίδα τού πιό σφοδρού αντίπα­
λου τού καθολικισμού, τοϋ Κυρίλλου Λουκάρεως, καί πού όταν έπιστρέφη στήν πατρίδα 
του ένδιαφέρεται νά στείλη έλληνόπουλα για νά σπουδάσουν στήν καρδιά τής Καθολικής 
’Εκκλησίας, στή Ρώμη, στό Παπικό Ελληνικό Κολλέγιο. Πώς μπορεί κανείς νά έξηγήση 
τήν πλήρη αύτή μεταστροφή τού Μητροφάνη; Κατέληξε μήπως στό συμπέρασμα ότι οί 
καθολικοί βρίσκονται πλησιέστερα πρός τήν όρθοδοξία; Γι’ αυτό άραγε καί φέρθηκε μέ 
ψυχρότητα πρός τούς παλαιούς φίλους του προτεστάντες, μέ τούς όποιους δέν άνταλλάσσει 
έπιστολές άπό τότε πού θά έπιστρέψη στήν πατρίδα του (βλ. σ. 102-103); Καί νά σκεφθή 
κανείς ότι ό Μητροφάνης άλληλογραφεϊ μέ τόν καρδινάλιο Barberini στό πρώτο έξάμηνο 
τού 1637, ενα χρόνο δηλ. πριν άπό τόν τραγικό θάνατο τού μεγάλου εύεργέτη του Κ. Λου­
κάρεως, στό διάστημα πού ό τελευταίος αύτός άγωνίζεται απελπισμένα κατά τών καθολι­
κών. Άπό τά 1637 έπομένως, άν όχι καί πιό πρίν, ό Μητροφάνης είναι βέβαιο ότι ακολου­
θεί γραμμή διαφορετική άπό έκείνη τοϋ Λουκάρεως. Δέν φαίνεται νά βλέπη σάν τρομερούς
1. Βλ. Georg Hofmann S. J.,' Griechische Patriarchen und römische Päpste. Un­
tersuchungen und Texte. III2 Metrophanes Kritopoulos, OC τ. XXXVI-2 (Octobri 1934), 
σ. 76-77, 82.
2. Βλ. τά έγγραφα στοϋ Hofmann, έ.ά., σ. 80-81. Στόν κατάλογο ώστόσο τών μα­
θητών τοϋ Ελληνικού Κολλεγίου δέν άναφέρεται κανένας άνεψιός τοϋ Μητροφάνη (αύτό- 
θι, σ. 77). Ή σχετική άπόφαση τής Προπαγάνδας έλήφθη στήν ύπ’ άριθμ. 231 συνεδρία 
της τήν 11 Μαΐου 1637. Ό καρδινάλιος Barberini μάλιστα πρότεινε «velie unum ex dictis 
adolescentibus sustentare suis inpensis, reliquo scuta sex menstrua decrevit pro illius alimen- 
tis, donee sua studia perficiat» (βλ. τό κείμενο στό Arch. Prop. Fid e-A c t a, τ. 12, 1636- 
1637, φ. 293V).
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εχθρούς τούς λατίνους. Δέν ξέρω λοιπόν άν ήταν τολμηρό να σκεφθώ δτι ό Μητροφάνης 
ενσυνείδητα πράγματι, χωρίς ψυχολογικές πιέσεις, έθετε τήν υπογραφή του στά πρακτικά 
τής συνόδου τής 24 Σεπτεμβρίου 1638, μέ τήν όποία αναθεματιζόταν ό Λούκαρις ώς καλβι- 
νιστής. Ό βίαιος θάνατος τού προστάτη του τόν συγκλόνισε άναμφισβήτητα, άλλα φαί­
νεται ότι μάλλον δέν συμφωνούσε μέ τις Ιδέες του1.
Ή διάλεξη - μελέτη τού κ. ’Αναστασίου, γραμμένη μέ σαφήνεια καί μέθοδο, καθώς 
θίγει τα βασικά προβλήματα τής ζωής καί τών'πράξεων μιας ήγετικής φυσιογνωμίας τής 
πνευματικής ιστορίας μας, μου έξασφάλισε τή δυνατότητα να άναπτύξω τίς παραπάνω σκέ­
ψεις. Πρέπει δέ νά άναγνωρισθή ότι μια μελέτη χτυπά στον στόχο, όταν προσφέρη τις προ­
ϋποθέσεις για περαιτέρω ερευνά.
Ή τρίτη κατά σειρά διάλεξη άνήκει στόνέπ ιστημονικό συνεργάτη τού ΙΜΧΑκ. Ίωάν- 
νην Α. Παπαδριανόν. Ό τίτλος της είναι: «Ένας μεγάλος Μακεδόνας άπόδημος: Εύφρό- 
νιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς» (σ. 107-133). Ή διάλεξη αύτή έκτυπώθηκε καί 
σέ χωριστό τεύχος άπό τόν Σύνδεσμο Γραμμάτων καί Τεχνών Νομού Κοζάνης (άριθμ. 
δημοσιεύματος 9, Θεσσαλονίκη 1973). Τό περιεχόμενό της έγινε γνωστό καί άξιολογήθηκε 
χάρη σέ κριτικές δικών μας καί ξένων (βλ. π.χ. M.V. Stojanovic στά «Balcanica» 4(1973), 
σ. 667, ή J. Tarnanidès στό «Cyrillomethodianum» 2 (1972-73), σ. 203-204).
Μέ τή μελέτη αύτή, πού βασίζεται σέ πηγές έκδεδομένες καί άνέκδοτες (προερχόμε­
νες άπό τή Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης), στοιχειοθετεΐται καί τεκμηριώνεται ή ζωή 
ένός δραστήριου διδασκάλου καί λογίου, τού Κοζανίτη Χαρίτωνος ή Χαρισίου Παπαγιαν- 
νούση-Πόποβιτς (1772-1853), πού κατά περίεργο τρόπο θά άλλάξη τό βαπτιστικό του σέ 
Εύφρόνιος Ραφαήλ2. Πολύ σωστά ό συγγρ. άποσαφηνίζει άρχικά τούς λόγους πού προκά- 
λεσαν τό μεταναστευτικό ρεύμα τών Μακεδόνων προς τήν Κεντρική Εύρώπη καί ιδίως 
προς τίς χώρες τής Αύτοκρατορίας τών Άψβούργων (σ. 109-1 ΙΟ)3. Έτσι έξω άπό τή Μακε­
δονία έπισημαίνουμε τήν εξέλιξη τού Παπαγιαννούση, πατέρα, πού θά άναδειχθή σέ άξιο 
μητροπολίτη Βελιγραδιού (στά 1783), ώς Διονύσιος, καί σέ έπίσκοπο Βούδας άργότερα 
(στά 1790), ένώ ό αύτοκράτορας τής Αύστρίας Φραγκίσκος Β' θά άνακηρύξη πατέρα καί 
γιό σέ εύγενεΐς (1797) άπονέμοντάς τους τόν γνωστό τίτλον von. Ό γιός, Εύφρόνιος 
Ραφαήλ, συμπληρώνει τίς σπουδές του στις ούγγρικές πόλεις Sopron, Késmârk καί Sâ- 
rospatak, καθώς καί στή Βιέννη. Έπειτα θά προσφέρη τίς πολύτιμες ύπηρεσίες του σάν 
δάσκαλος στά σχολεία τών έλληνικών παροικιών τής Πέστης, τής Βιέννης, τού Τέμεσβαρ 
καί ιδιαίτερα τού Σεμλίνου (Zemun). Ό συγγρ. παραθέτει άνέκδοτα ώς σήμερα γραπτά δο­
κίμια μαθητών τού Εύφρονίου Ραφαήλ. Τά δοκίμια αύτά παρουσιάζουν ειδικό ένδιαφέρον 
καί για τήν ίστορία τής Παιδαγωγικής καί για τή μέθοδο τής μεταφοράς ένός άρχαίου κει­
μένου στή νεοελληνική. "Ας σημειωθή έξ άλλου ότι τά παραπάνω μαθητικά γραπτά συντά­
χτηκαν στό «τρίτο» Έλληνομουσεΐο τού Σεμλίνου, ένδειξη άσφαλώς τής έλληνικής έκπαι- 
δευτικής παραδόσεως στήν πόλη αύτή. Ποιά όμως ήταν τά (προηγούμενα;) άλλα δύο σχο­
1. Πρβλ. παρόμοια στάση καί τού Μελετίου Συρίγου άπέναντι στον θάνατο τού ευερ­
γέτη του (Κ. Λουκάρεως): Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή, Μελέτιος Συρίγος (1586-1664), «Γρη- 
γόριος ό Παλαμάς», τ. 54 (1971), σ,. 163.
2. Δέν γνωρίζω γιά ποιά αιτία άλλαξε τό όνομά του, άφοϋ δέν άκολούθησε τό έκκλη- 
σιαστικό στάδιο. Έτσι συνηθιζόταν τήν έποχή έκείνη, ή μήπως οφειλόταν σέ προσωπι­
κούς λόγους (σέ ιδιορρυθμία) τού Παπαγιαννούση; Ό βιογράφος του στό μέλλον θά προ- 
βληματισθή κάπως έπάνω στό θέμα αύτό.
3. Τά άναφερόμενα έδώ συμπληρώνουν τά γραφόμενα στόν ίδιο τόμο (σ. 13) άπό τόν 
κ. Ένεπεκίδη.
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λεία καί ποια ή τύχη τους; Είναι ενα θέμα πού άξίζει να έρευνηθή σέ όλες του τις διαστά­
σεις καί έλπίζουμε ό συγγρ. να προχωρήση στή διαπραγμάτευσή του1. ’Αξίζει ακόμη νά 
τονισθή ή σημασία του άνέκδοτου λευκώματος τοΟ Εύφρονίου Ραφαήλ πού βρήκε ό συγγρ. 
στή Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Κοζάνης. ’Από αποσπάσματα του περιεχομένου του πού 
δημοσιεύονται καταλαβαίνουμε κάπως τον εύρύ κύκλο τών γνωριμιών τοϋ Κοζανίτη λο- 
γίου. ’Ανάμεσα στα σημειώματα πού περιλαμβάνει τό λεύκωμα αυτό διακρίνουμε καί έκεϊνο 
πού έγραψε ό Γεώργιος Ίωάννου Καραγιάν στις 2 ’Ιουλίου 1796 (σ. 130). Χαρακτηρίζει δέ 
τόν έαυτόν του θείο τού Εύφρονίου. Πρόκειται βέβαια για τόν άρχηγό τής περίφημης οίκο- 
γένειας τών Καραγιάννηδων (βλ. λίγο πιό πάνω). Θά ήταν, νομίζω, χρήσιμο νά μνημονευ- 
θή ή συγγένεια τών δύο οικογενειών καί νά έξακριβωθοΰν οί τυχόν άλληλεπιδράσεις τους. 
Τό Ιδιο έπίσης Ισχύει καί για τόν Γεώργιο Χαρίση (σ. 131), θείο τού Ραφαήλ, ή γιά τόν 
Δημήτριο Πόποβητζ (απλή συνωνυμία;).
Τό υλικό πού έχει στα χέρια του ό κ. Παπαδριανός είναι άρκετά ένδιαφέρον, καί εύχό- 
μεθα, μέ τή χρησιμοποίηση καί άλλων άνεκδότων έγγράφων άπό γιουγκοσλαβικά Ιδίως 
άρχεϊα (όπως τής έλληνικής παροικίας του Σεμλίνου), νά μάς δώση εύχυμους πνευματικούς 
καρπούς, άπαραίτητους γιά τήν ιστορία τοϋ απόδημου μακεδονικού Ελληνισμού.
Ή τετάρτη καί τελευταία διάλεξη, πού συνοδεύεται άπό πλούσια βιβλιογραφία, έγινε 
άπό τόν κ. Τάσο Άθ. Γριτσόπουλον δ.φ., καί έχει τίτλο «Γεώργιος Ζαβίρας, ό Σιατιστεύς, 
θεράπων τοϋ λογίου Έρμου καί τοϋ κερδφου» (σ. 135-184). Καί μέ τή διάλεξη αύτή μετα­
φερόμαστε στό κλίμα τοϋ Που καί 18ου αί., στά προβλήματα τών Δυτικομακεδόνων άπο- 
δήμων. ’Ανάμεσα σ’ αύτούς τήν σπουδαιότερη ίσως θέση κατέχει ό Σιατιστινός Γεώργιος 
Ζαβίρας (1744-1804), ό όποιος ένωρίς έγκαταστάθηκε στήν Ούγγαρία, όπου έπιδόθηκε στό 
έμπόριο, άλλα πιό πολύ στά Γράμματα. Ό συγγρ. άναγνωρίζει ότι νέα πράγματα δέν φέρνει 
στήν έπιφάνεια γιά τόν Μακεδόνα αϋτόν λόγιον (σ. 137) καί βασίζεται άρκετά στήν έργα- 
σία τοϋ Ούγγρου καθηγητή καί φιλέλληνα Άνδρέα Horvàth «Ή ζωή καί τά έργα τοϋ Γεωρ­
γίου Ζαβίρα, Budapest 1937». Ή υπόμνηση ώστόσο τών προβλημάτων τών σχετικών μέ 
τήν πνευματική αύτή φυσιογνωμία, τά όποια άναμένουν τή λύση τους άπό τούς νέους Έλ­
ληνες, Ιδίως, ερευνητές, άποτελεϊ καί έθνικό καί επιστημονικό χρέος. Τά σπουδαιότερα 
έργα τοϋ Ζαβίρα, αν έξαιρέση κανείς τή «Νέα Ελλάδα», έναπόκεινται άνέκδοτα στή βι­
βλιοθήκη τής Βουδαπέστης. Μέ τις βιβλιογραφικές ύποδείξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ τοϋ κ. 
Γριτσόπουλου μπορεί κανείς άνετα νά ξεκινήση γιά νά φτάση σέ μιά έμπεριστατωμένη με­
λέτη πού θά άξιολογή καί θά άνθολογή ακόμη τις άνέκδοτες πραγματείες τοϋ Ζαβίρα, οί 
όποιες γράφτηκαν μέ έπιστημονική μέθοδο, ώστε σήμερα νά κατέχουν πρωτεύουσα θέση 
μέσα στον Ελληνικό Διαφωτισμό.
ΖΑΧ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ
Γεωργίου Ίωάννου Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον. Άνατύ- 
πωσις Α' έκδόσεως. Έπιμέλεια-Είσαγωγή-Εύρετήριον Τάσου Άθ. Γριτσοπού- 
λ ο υ δ. φ., Άθήναι 1972, 8ο, σελ. XLVIII + ο' + 609. (Έκδ. Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Επιστημονικοί πραγματεΐαι. Σειρά φιλολογική καί θεολογική, άριθ. 11).
"Αν θέλη νά τιμήση κανείς τή μνήμη ένός λογίου, τότε πρέπει νά μελετήση καί νά 
έκδώση τό έργο πού μάς άφησε. Θά είναι ή πιό ειλικρινής έκδήλωση εύγνωμοσύνης καί
1. Μέ τά προσαγόμενα νέα στοιχεία διορθώνονται τά παλαιά σφάλματα τοϋ Τ ρ ύ φ. 
Ε. Εύαγγελίδου, Ή παιδεία έπί τουρκοκρατίας, τ. 2, Άθήναι 1936, σ. 440 σημ. 1. 
Έχει όμως καμιά σχέση ό Εύφρόνιος μέ τόν Σωφρόνιο Πόποβικ, πού δίδαξε στήν Πέστη, 
όπως άναφέρει ό Εύαγγελίδης (αυτόθι, σ. 405);
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